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   Señores miembros del jurado: 
 
    En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el título de Licenciada en Educación de  la Universidad “César Vallejo”, 
pongo a vuestra disposición la presente tesis titulada LA DISLALIA FUNCIONAL EN 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR 
LITTLE GARDEN LA MOLINA – 2014. 
 
    La tesis consta de cuatro capítulos: en el capítulo I se desarrolla la problemática de 
la investigación; en el capítulo II deslindamos todo lo referido al marco teórico que 
sustenta la parte teórica del estudio; en el capítulo III se brinda una explicación del 
marco metodológico; luego, en el capítulo IV se muestran los resultados. Al final se 
exponen las conclusiones, las sugerencias del caso, además de la bibliografía y 
anexos. 
 
   El estudio se ajusta a las exigencias establecidas para toda investigación científica, 
admitiendo sugerencias y aportes que sirvan como reforzadores para investigaciones 
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   La investigación presenta un estudio que identifica la incidencia de casos de dislalia 
funcional, así como los aspectos intervinientes de mayor incidencia y el tipo de errores 
de articulación más frecuentes en niños y niñas 5 años de edad de la Institución 
Educativa Particular Little Garden La Molina, durante el inicio del año académico 2014. 
La investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo sustantivo, 
haciendo uso del método de observación naturalista; sin manipular deliberadamente la 
variable de estudio. Se tomó una muestra no probabilística de 20 alumnos de 5 años 
de edad en la mencionada institución educativa. 
   Para el recojo de información se utilizó la Prueba de Articulación de Fonema (PAF), 
adaptada y sometida a validación y confiabilidad través de la aplicación de la escala 
de Kuder Richardson o fórmula KR-20. Los resultados se analizan en base a la 
variable de estudio “dislalia funcional” y el proceso demuestra la comprobación de 
objetivos  hallando una  alta al incidencia, (90%)  de casos de dislalia funcional en los 
alumnos evaluados; con una mayor incidencia  de discriminación auditiva defectuosa 
(85%) y errores de articulación (59%) por “sustitución de fonemas”; concluyendo así 
que la dislalia funcional puede mantenerse hasta 5 años de edad pudiendo 
prolongarse pasada la primera infancia; por lo cual, se requiere de una detección 
temprana e intervención especializada oportuna. 
 










  This research presents a study that identifies the incidence of functional dyslalia as 
well as the aspects of its highest incidence and type of articulation errors more frequent 
in children 5 years of age from the IEP Little Garden La Molina, during the start of the 
2014 academic year. The research was carried out under the quantitative approach 
and descriptive noun by using the naturalistic observation method without deliberately 
manipulating the variable of this study. A no-probability study was done using 20 
students of 5 years of age from the educational institution mentioned above. 
 
   For the collection of information the test of articulation of phoneme (PAF) was used, 
adapted and subjected to validation and reliability through the application of the Kuder 
Richardson scale or KR-20 formula. The results were analyzed on the basis of the 
study of the “Functional dyslalia", variable. By checking objectives, the process 
demonstrates to find a high incidence of functional dyslalia (90%) of the evaluated 
students, with an increased incidence of defective auditory discrimination (85%) and 
articulation by "phoneme substitution" (59%) errors and concluding that functional 
dyslalia can sit up to 5 years of age and can be extended past early childhood. 
Therefore, It requires early detection and professional intervention. 
 












   La presente investigación titulada  “La dislalia funcional en niños y niñas de 5 años 
de edad de la Institución Educativa Particular Little Garden La Molina” ha tenido como 
propósito identificar la incidencia de casos de dislalia funcional; seleccionando una 
muestra de 20 alumnos a través de un muestreo no probabilístico. Los resultados 
ponen en evidencia una alta incidencia de casos de dislalia funcional en los alumnos 
evaluados. 
 
   El presente estudio está compuesto por cinco capítulos: 
   El capítulo I trata el problema de investigación, el cual cubre los aspectos 
indispensables como el planteamiento del problema a nivel general y específico, 
considerando también la justificación del estudio desde distintos aspectos, los 
objetivos generales y específicos, así como también las limitaciones que se 
presentaron para este estudio. 
 
   El Capítulo II se  consideró los antecedentes,  el desarrollo del marco teórico para la 
descripción de la variable de estudio y sus dimensiones. 
 
   El Capítulo III comprende el aspecto metodológico usado para esta investigación. 
Presenta la variable de investigación y sus dimensiones y especificando el tipo y 
diseño de  investigación,  así como el método, la población y muestra y  las técnicas e  
instrumentos utilizados con la validez y confiabilidad requerida. 
 
   El Capítulo IV se realizó el análisis e interpretación  de los datos recogidos, 
presentando la información a través de la estadística descriptiva. 
 
   El Capítulo V consolida la información de acuerdo a las dimensiones y sus 
indicadores,  de los cuales se determinan finalmente las conclusiones y sugerencias. 
 
   Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y los anexos respectivos.  
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